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Resumen 
INTRODUCCióN: este manuscrito es el tercero de una tríada de 
artículos en los que se exponen las bases filosóficas y teóricas 
que sustenta el desarrollo y la validación de una terminología 
enfermera de interfase como vocabulario normalizado para 
facilitar la entrada de datos en los sistemas de información, 
producir información y generar conocimiento enfermero. 
OBJETIVO: presentar las bases filosóficas y teóricas en las 
que se sustenta el desarrollo de una nueva terminología 
enfermera de interfase denominada ATIC"'. 
M~TODO: revisión, análisis y discusión de las principales 
corrientes filosóficas, de las teorías de alto y medio rango y de 
la producción científica enfermera mediante la conceptuali-
zación interpretativa del conceptos metaparadigmáticos 
«salud», «entorno» y «enfermería». 
RESULTADOS: en los dos primeros artículos se presenta ATIC., 
y su fundamentación filosófica en el pragmatismo, el holis-
mo, el postpositivismo y el constructivismo, así como la cons-
trucción del significado del concepto «persona». En este ter-
cer artículo se conceptualiza la «salud» como un estado de 
equilibrio multidimensional y se exponen los conceptos de 
«estado de salud relativa», de «enfermedad» y del «estar 
enfermo». El análisis de las teorías sobre el «entorno» permi-
te su conceptualización como un conjunto de variables con 
potencialidad para afectar los estados de salud. En esta línea, 
la Enfermería se interpreta como la disciplina científica que se 
ocupa de los estados de salud en el entorno y la experiencia 
particular del individuo o la comunidad. 
CONCLUSIONES: la terminología ATIC"' se sustenta en una fun-
damentación filosófico-teórica ecléctica, lo que le permite, a 
priori, ser empleada desde múltiples tendencias dentro del 
paradigma de la totalidad. 
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HEALTH, ENV/RONMENT AND NURSING. PHILOSOPHICAL 
AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE 
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A NURSING 
INTERFACE TERMINOLOGY. PART 111 
Summary 
INTRODUCTION: this manuscript is the third of a triad of papers 
introducing the phi/osophical and theoretica/ approaches that 
support the development and validation of a nursing interface 
termino/ogy as a standard vocabulary designed to ease data 
entry into electronic health records, to produce information and 
to genera te knowledge. 
GoALS: to analyze the philosophical and theoretica/ approa-
ches considered in the development of a new nursing interface 
termino/ogy called A TIC"'. 
METHOD: review, analysis and discussion of the main phi/o-
sophica/ orientations, high and mid-range theories and nursing 
scientific literature to deve/op an interpretative conceptualiza-
tion of the metaparadigm concepts «Health», «Environment» 
and «Nursing». 
RESULTS: in the 2 previous papers the ATIC" terminology, its 
foundation on pragmatism, holism, post-positivism and cons-
tructivism and the construction of the meaning for the concept 
«Individual» is discussed. In this third paper, Health is concep-
tualized as a multidimensional balance state and the concepts 
of Portia/ health status, Disease and Being ill are explored wit-
hin. The analysis of the Environment theories drives its concep-
tualization as a group of variables that has the potentia/ to 
affect health status. In this orientation, Nursing is understood as 
the scientific discipline focused on the study of hea/th status in 
the particular environment and experience of the individuals, 
groups, communities or societies. 
CoNcwstoNs: A TIC"' terminology is rooted on an ec/ectic phi/o-
sophica/ and theoretical foundation, allowing it to be u sed from 
different trends within the tota/ity paradigm. 
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